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《編集後記》
2012年度は、学科創設から数えて10期生が卒業する年度である。『学科創設10
周年記念誌』に、10期生が1年生の時の集合写真が掲載されているが、4年を
経て風格を漂わせている顔を見て思う。英語力を身に付けたであろうか。
英語を教えていて思うことがある。今の学生は電子辞書しか使わないが、英
語の勉強に辞書ほど大切なものはない。市河三喜という我が国の英語学界に君
臨した碩学は「英学生はせめてこの種の辞書を備えて利用してほしい」と言っ
ていた。この種の辞書とは、CODのことである。昔「CODが引ければ英語は一
丁前」と言った人がいたことを、何かの本で読んだことがある。
私が学生の頃はCODを引くのは、一種のステータスであった。当時珍しかっ
た留学帰りの女子学生は、表紙が青い辞書を常に携帯していた。この女子学
生が右手に持っているブルーの辞書が何か、私は気になっていた。その学生と
口は一度も利いたことがなかった。ある時、その女子学生の近くに座り、”e
C0'2CiseOZ/brdDictio7'awyと書かれた辞書名を盗み読みした。それでもまだその辞
書を手に入れることはなかった。その辞書名はしばらく忘れていた。
その後、私が教わった先生が、この辞書を隅から隅まで暗記していると豪語
した。それを聞いて、決断し、神田の古本屋でCODを買った。しかし引いても
読めなかった。歯が立たなかった。英語は一丁前ではなかったのである。他の
英英辞典は分からないわけではないが、この辞典は読むのに苦労する。ある辞
書編集者は「軽々しく学生諸君に勧めるべき辞書ではない」と述べている。ま
たある英文学者は「ぜんぜん使えなかった」と告白しているが、私は使えない
なりによく使った。それは多分、英国帰りの女子学生が（その辞書が使えよう
が使えまいが）まぶしく見えたところに、案外深淵があったのかもしれない。
憧れの辞書をぜひ1冊持ちたいものである。(MSuzuki)
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